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Case 1: SPINEware
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2.1 Description of SPINEware
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2.2 Why components based development
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2.3 Approach
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AOM, OIL, US, and each application object is implemented as a separate component. A
component may be further subdivided into software items, mainly for being able to re-use
existing software, to replace a piece of software, or just to divide-and-conquer.
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2.4 Experiences
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Case 2: Safety critical embedded software
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3.1 Application description
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3.2 Air transport safety requirements
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there are huge commercial incentives to extend current component based development methods
for this type of application
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